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Título: Niveles de organización de los seres vivos. La diferenciación celular y los tejidos animales y vegetales. 
Resumen 
El estudio de la biología animal y vegetal incluye un apartado tan esencial como complejo, a nivel bioquímico y genético, que es la 
especialización celular para formar tejidos, órganos, sistemas o aparatos. En el siguiente artículo se muestra la asociación de 
niveles de organización biológica inferiores hacia otros niveles progresivamente más complejos a nivel de interacciones y de la 
regulación interconectada en sus funciones para llegar al nivel de organismo. Se explican las características más relevantes de 
tejidos, los diferentes tipos generales de tejidos y las principales funciones biológicas, tanto de los tejidos animales como de los 
vegetales. 
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Title: Levels of organization of living things. Cell differentiation and animal and plant tissues. 
Abstract 
The study of animal and plant biology includes a section as essential as a complex, biochemical and genetic level, which is the 
cellular specialization to form tissues, organs, systems or devices. In the following article the association of lower levels of 
biological organization to other progressively more complex levels of interaction and level of regulation interconnected in office to 
reach the level of organization shown. The most important characteristics of tissues, different general types of tissues and major 
biological functions both as animal tissues of plants are explained. 
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1. NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 
 La vida implica un alto grado de organización y su estudio puede desarrollarse a distintos niveles, los niveles de 
organización de los seres vivos, cada uno de los cuales implica mayor grado de complejidad estructural y funcional que el 
anterior. Así, se pueden estudiar el nivel subatómico, atómico y molecular que son de tipo abiótico; y el nivel celular, 
pluricelular, de población y de ecosistema, que corresponden a los de tipo biótico, puesto que son exclusivos de los seres 
vivos. 
El nivel subatómico lo integran protones, electrones y neutrones, de cuya organización se forman los átomos, los 
llamados bioelementos. El nivel molecular está formado por moléculas, que se forman por la unión mediante enlaces 
químicos, de dos o más átomos. Dentro de este nivel existen varios grados de complejidad, como las macromoléculas 
(proteínas) por unión de muchas moléculas, los complejos supramoleculares (glucoproteínas), por unión de 
macromoléculas, y los orgánulos celulares (lisosomas), por asociación de complejos supramoleculares.  
El nivel celular comprende las células, que son unidades de materia viva constituidas por una membrana, citoplasma y 
material genético, que tiene capacidad de nutrirse, reproducirse y relacionarse. Se distinguen dos tipos, las procariotas y 
las eucariotas. En ocasiones los organismos unicelulares se asocian formando colonias. El siguiente nivel, el pluricelular, 
abarca a aquellos seres vivos que están constituidos por más de una célula, y donde se distinguen varios grados de 
complejidad, que son los tejidos, los órganos, los sistemas y los aparatos. Los tejidos son conjuntos de células 
especializadas que realizan la misma función y que tienen el mismo origen. Cuando el organismo solo tiene un tipo de 
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células se dice que tiene estructura de talo (algas). Los órganos están constituidos por varios tejidos diferentes y realizan 
un acto concreto (corazón). Los sistemas son conjuntos de órganos parecidos pero que realizan actos que pueden ser 
independientes, como por ejemplo el sistema muscular o el endocrino; y por último, los aparatos son conjuntos de 
órganos que pueden ser muy diferentes entre sí, pero cuyos actos están coordinados para constituir una función, por 
ejemplo el aparato digestivo. El propio ser vivo multicelular es considerado como el grado más alto de complejidad de este 
nivel. El nivel de población abarca al conjunto de individuos de la misma especie que viven en la misma zona y en un 
momento determinado. En el nivel de ecosistema se estudian tanto el conjunto de poblaciones de seres vivos que viven 
interrelacionadas (biocenosis), como el lugar, con sus condiciones físico-químicas, en donde se encuentran (biotopo). Y 
finalmente, el conjunto de ecosistemas de toda la Tierra o biosfera puede ser considerado como el nivel más complejo de 
organización de los seres vivos. 
2. LA DIFERENCIACIÓN CELULAR 
Las células de casi todos los organismos pluricelulares proceden de la división repetida de la célula huevo o zigoto; 
dichas células poseen la misma información genética y constituyen un clon. Las primeras divisiones del cigoto dan lugar a 
células iguales entre sí que son totipotentes, ya que cada una de ellas puede dar lugar a un organismo completo. Sin 
embargo, en fases muy tempranas del desarrollo embrionario las células del embrión comienzan a diferenciarse 
adquiriendo unas características morfológicas y químicas adecuadas para la realización de una función determinada.  
El proceso por el cual las células se especializan se denomina diferenciación celular y supone la pérdida de la 
totipotencia embrionaria. La diferenciación celular se produce porque en cada tipo de célula se expresan unos genes y se 
inhiben otros, es decir, se produce un control de la expresión génica, que puede desarrollarse en distintas etapas, como la 
transcripcional, el procesamiento, transporte… 
En los animales superiores la primera diferenciación que se establece durante el desarrollo embrionario es entre las 
células germinales y las células somáticas. Las células somáticas especializadas constituyen distintos tejidos del animal 
adulto, y las células germinales una vez diferenciadas emigran hacia las gónadas en desarrollo, donde, tras un periodo de 
proliferación, pasan la meiosis y se diferencian en gametos maduros. Las células indiferenciadas de los vegetales son las 
células meristemáticas, que pueden diferenciarse en células propias de tejidos adultos. 
3. TEJIDOS ANIMALES Y VEGETALES 
Entre los tejidos animales se distinguen los tejidos epiteliales, conectivos, musculares y el nervioso. 
Un epitelio es un conjunto de células estrechamente adosadas que recubren un órgano, una estructura corporal o una 
cavidad interna. Se distinguen dos tipos generales de tejidos epiteliales, los de revestimiento y los glandulares. Los de 
revestimiento recubren superficies exteriores e interiores del cuerpo y están constituidos por una lámina continua de 
células, con fuertes uniones laterales, que carece de vasos sanguíneos y se sitúa sobre una lámina basal de naturaleza 
conjuntiva. Atendiendo a la forma y a la disposición de sus células se clasifican en epitelios planos, cilíndricos y de 
transición; y según el número de capas pueden ser monoestratificado o pluriestratificado; y también existe un epitelio 
cilíndrico pseudestratificado. Los epitelios glandulares, formados por células cúbicas o prismáticas, están especializados en 
la secreción de distintos tipos de sustancias, como mucus, sudor, etc. El tejido glandular forma los órganos llamados 
glándulas, que pueden ser exocrinas, endocrinas o mixtas, según dónde vierten su contenido. Las funciones de los 
diferentes tejidos epiteliales son la protección, la recepción sensitiva, absorción, secreción y excreción. 
Los tejidos conectivos son tejidos ampliamente distribuidos que están constituidos por un número reducido de células y 
una gran sustancia intercelular compuesta por una matriz y tres tipos de fibras: colágenas, elásticas y reticulares. Entre 
ellos se encuentran el conjuntivo, el adiposo, el cartilaginoso, el óseo y el hematopoyético. El conjuntivo lo forman células 
propias como fibrocitos y adipocitos, células procedentes de la sangre como fagocitos (leucocitos granulares o 
granulocitos), linfocitos y mastocitos, una matriz semilíquida formada por glicosaminoglicanos y proteoglicanos; y los tres 
tipos de fibras conjuntivas, que según su proporción y distribución se distinguen diversos tejidos conjuntivos, como el laxo, 
fibroso, elástico, reticular… Las funciones principales son de soporte, protección y unión a tejidos y órganos, difusión de 
sustancias, sostén de vasos sanguíneos y nervios y ubicación de las células de defensa del organismo. 
El tejido adiposo es un tejido muy irrigado y puramente celular cuyas principales células son los adipocitos que se 
caracterizan por almacenar grasas neutras. Estos adipocitos se encuentran en una malla de fibras de reticulina. Existen 
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varios tipos como son el pardo o el blanco; y sus funciones son las de almacén energético, aislamiento térmico y 
protección mecánica contra las lesiones. 
El tejido cartilaginoso tiene una consistencia rígida, carece de nervios, de vasos sanguíneos y linfáticos. Sus células 
constituyentes son los condrocitos (llamados condroblastos durante el desarrollo del cartílago) y presenta fibras de 
colágena y elásticas, que se presentan en distinta proporción y estructura según el tipo de cartílago que se trate (hialino, 
elástico, fibroso…). La sustancia intercelular es de consistencia sólida y elástica, rica en proteínas condrinas, polisacáridos y 
proteoglicanos. El límite del cartílago es el pericondrio, zona por la que crece debido a la acción de los condroblastos. 
Entre sus funciones cabe destacar que permite el movimiento de los huesos en las articulaciones y actúa como soporte, y 
es el molde sobre el que se forman los huesos largos del organismo. 
El tejido óseo es muy resistente a la presión y a la tracción debido a que su sustancia intercelular, la matriz ósea se 
calcifica. Presenta tres tipos de células, los osteocitos que se sitúan en las cavidades de la matriz, comunicados entre sí 
mediante los conductos calcóforos (prolongaciones citoplasmáticas), los osteoblastos que forman la parte orgánica de la 
matriz y los osteoclastos que se encargan de la reabsorción de la sustancia ósea. La matriz está compuesta por materia 
inorgánica, fundamentalmente por fosfato cálcico en forma de cristales de hidroxiapatito, también CaCO3 y fluoruro 
cálcico, y por materia orgánica, la osteína, compuesta por fibras de colágena y sustancia amorfa. El hueso está rodeado 
por una membrana conjuntiva que origina el crecimiento en espesor, el periostio. Macroscópicamente, se distinguen dos 
tipos de tejido óseo, el compacto y el esponjoso. Sus funciones son varias, entre las que cabe destacar la de sostén al 
cuerpo, es el lugar de inserción de los músculos, protege el sistema nervioso central y las vísceras, participa en el 
metabolismo del Ca y del P en sangre, y en vertebrados superiores, forma las células sanguíneas. 
El tejido hematopoyético está muy especializado, con una sustancia intercelular líquida llamada plasma. Sus células 
principales son los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos o plaquetas. Cumple multitud de funciones como la de 
transporte de nutrientes, productos de desecho del metabolismo, hormonas, leucocitos, anticuerpos, la defensiva, 
termorreguladora… 
El tejido muscular se caracteriza por estar formado por células especializadas en la contracción, las fibras musculares, 
que contienen en el citoplasma una gran cantidad de miofibrillas formadas por miofilamentos de proteínas contráctiles, 
fundamentalmente de actina y miosina. Según la morfología y el funcionamiento de sus células, se diferencian tres tipos 
de tejidos musculares: el liso, el estriado y el cardiaco. El tejido muscular liso está formado por células fusiformes, 
uninucleadas y con miofibrillas paralelas al eje mayor, carentes de estriaciones transversales. Su contracción es 
involuntaria (a excepción del esfínter vesical), lenta, rítmica y duradera. Constituye la musculatura de los órganos 
viscerales y vasculares.  
El estriado tiene una contracción rápida, arrítmica y voluntaria que está controlada por los nervios del sistema nervioso 
cerebroespinal (excepto el diafragma). Sus células son cilíndricas, largas y multinucleadas, y se agrupan en haces que 
presentan una estriación transversal con bandas oscuras y claras. En los vertebrados constituyen los músculos 
esqueléticos. Por último, el tejido muscular cardíaco tiene una contracción rápida, rítmica e involuntaria. En los 
vertebrados, sus células, que también presentan estriación transversal, son alargadas y ramificadas, tienen uno o dos 
núcleos, carecen de miofibrillas netas y de sinapsis neuromusculares. Las principales funciones de los tejidos musculares 
son la participación en los movimientos del cuerpo, bombear la sangre, contraer la vejiga urinaria y determinar la actividad 
del aparato digestivo. 
En cuanto al tejido nervioso, decir que está repartido por todo el organismo, organizado en un sistema: el sistema 
nervioso. Consta de dos tipos celulares fundamentales, las neuronas, células especializadas en recibir los estímulos, la 
transmisión de los mismos, y/o producir respuestas, que han perdido su capacidad de división; y las células de glía que 
sirven de relleno, sostén, aislamiento, intervienen en la nutrición de las neuronas y ejercen una acción de limpieza del 
tejido. Las funciones más generales de este tipo de tejido son la de recibir, transportar e integrar estímulos, producir 
respuestas apropiadas y coordinadas en diversos órganos efectores, y almacenar información. 
Por otro lado, los tejidos vegetales, diferencio entre meristemáticos, parenquimáticos, protectores, conductores, 
esqueléticos y secretores. Los tejidos meristemáticos producen el crecimiento del vegetal. Las células meristemáticas se 
agrupan en los puntos en donde se da el crecimiento de la planta, formando los meristemos, entre los que se distinguen 
los primarios y los secundarios. Los primarios derivan directamente de las células del embrión de la planta y conservan la 
capacidad de multiplicación y diferenciación. Son los responsables del crecimiento en longitud de la planta, y se sitúan en 
las yemas del tallo y en los ápices de la raíz. Los meristemos secundarios (cambium vascular y felógeno) se originan a partir 
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del primer año de vida de la planta. Sus células deriven de otras adultas que se desdiferencian y recuperan la capacidad de 
multiplicación. Se localización en posición lateral de los órganos que los presentan y producen el crecimiento en grosor del 
vegetal. 
Los tejidos parenquimáticos constituyen los tejidos de relleno fundamental de la planta, formando la mayor parte del 
cuerpo del vegetal. Sus células son de mayor tamaño que las meristemáticas, presentan espacios intercelulares, poseen 
una pared delgada y en su citoplasma hay una gran vacuola, además de numerosos plastos. En los parénquimas, tiene 
lugar la mayoría de las funciones vitales de las plantas (fotosíntesis, excreción, reserva…), y según las funciones que 
desempeñan pueden considerarse distintos tipos de parénquimas, como los clorofílicos que realizan la fotosíntesis, los de 
reserva que almacenan almidón, azúcares o grasas, los acuíferos que almacenan agua, los aeríferos que transportan y 
acumulan gases, y los conductores, que acompañan al xilema y al floema facilitando el transporte de solutos desde y hacia 
los vasos conductores. 
Los tejidos protectores separan unos tejidos de otros, cubren y protegen la superficie exterior de la planta evitando la 
pérdida de agua y de sustancias nutritivas difusibles. Carecen de espacios intercelulares y se distingue entre el tejido 
epidérmico y el tejido suberoso. El epidérmico está formado por una sola capa de células vivas, aplanadas y muy unidas 
entre sí, desprovistas de clorofila y con una pared celulósica delgada, aunque en los órganos aéreos está engrosada por 
celulosa y cutina, sustancia que forma una película impermeable, la cutícula, que recubre la epidermis, salvo en la raíz. En 
la epidermis pueden existir una serie de formaciones epidérmicas, como estomas, pelos, emergencias… Los tejidos 
suberosos se forman a partir del felógeno y sustituye a la epidermis en troncos y raíces añosas. Está constituido por varias 
capas de células muertas muy unidas entre sí, llenas de aire, con las paredes fuertemente impregnadas de suberina. 
Los tejidos conductores están formados por células cilíndricas que se unen entre sí formando largos tubos de calibre 
microscópico. Se encargan de conducir la savia por la planta y se distinguen dos tipos, el xilema y el floema. El principal 
componente del xilema son los vasos leñosos, formados por filas de células cilíndricas muertas e impregnadas de lignina. 
Transporta la savia bruta (agua y sales minerales) desde las raíces hasta las hojas. En cambio, el floema conduce la savia 
elaborada (disoluciones de azúcares, proteínas y otros productos orgánicos) desde las hojas hacia el resto de la planta, y 
su principal componente son los vasos liberianos, constituidos por filas de células cilíndricas vivas. Los dos tipos 
normalmente están asociados formando haces. 
Los tejidos esqueléticos dan consistencia y rigidez a las distintas partes de la planta. Las células tienen la pared muy 
engrosada y a veces reforzada con lignina. Los principales tipos son el colénquima y el esclerénquima. El colénquima está 
formado por células parenquimáticas vivas, alargadas y engrosadas irregularmente con depósitos de celulosa. Se localizan 
en las hojas y tallos jóvenes de crecimiento activo. El esclerénquima es un tejido de células muertas con paredes muy 
gruesas. Las células pueden estar impregnadas de lignina o ser básicamente de celulosa. Este tejido da resistencia 
mecánica a los órganos adultos que han dejado de crecer. Los vasos leñosos pueden formar el leño al lignificarse 
totalmente, así pierden sus propiedades conductoras, convirtiéndose en tejido de sostén o esquelético. 
Los tejidos secretores están formados por células que sintetizan o almacenan sustancias tales como esencias, gomas, 
resinas… que pueden ser productos de desecho de la planta, pero útiles para el ser humano. Los más importantes son los 
tubos laticíferos, los conductos resiníferos, las bolsas lisígenas y las células glandulares. 
4. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
Se concluye que en los organismos pluricelulares, y en concreto en los animales y en las plantas, las células se 
especializan en funciones biológicas determinadas, lo que conlleva a su diferenciación morfológica y estructural, y que la 
asociación de las células de la misma clase en estructuras de mayor complejidad da lugar a los tejidos. Varios tejidos 
diferentes se asocian formando órganos, y varios órganos forman un sistema o aparato, encargado de una función 
concreta. El conjunto estructural y fisiológicamente coordinado de todos los aparatos y sistemas constituye el organismo. 
En cuanto a las actividades prácticas, se pueden realizar estudios de preparaciones microscópicas de diversos tejidos 
animales y vegetales, preparando previamente diferentes secciones transversales de tallo, raíz y hoja, o cortes de 
diferentes órganos animales con previa inclusión en parafina. 
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